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ABSTRAK 
Permasalahan yang timbul akibat pencemaran lingkungan oleh volume 
sampah yang menumpuk, berbanding terbalik terhadap penanganannya. Sampah 
perlu diminimalisir untuk menuju kehidupan bumi yang sehat dan hijau. Salah 
satu hal sederhana yang dapat dilakukan adalah dengan membuang sampah pada 
tempatnya. Tempat sampah dapat menjadi sarana pendidikan karakter yang baik 
pada anak dengan menerapkan prinsip Go Green apabila dikemas secara 
menarik dan inovatif dengan menciptakan sebuah produk teknologi ramah 
lingkungan yang dinamakan The Smart Rubbish Bin. Tujuan dari penelitian ini 
yaitu meningkatkan kesadaran akan kebersihan lingkungan, mendaur ulang 
(recycle) barang-barang bekas untuk mengurangi pencemaran limbah,  dan 
memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang 
bernilai artistik, edukatif, dan ekonomis. Metode penelitian ini dilakukan pada 
bulan November 2012-Februari 2013. Jenis penelitian yang digunakan ialah 
deskriptif-kualitatif, studi pustaka, merancang desain tempat sampah dan survei 
lapangan. Sumber data diperoleh dari buku-buku referensi, jurnal, artikel dan 
berita dari media cetak. Pembuatan The Smart Rubbish Bin  ini yaitu dengan 
menyiapkan alat dan bahan yang telah ditentukan. Produk dengan menggunakan 
sensor infrared dan auto saying reward  dapat menarik perhatian anak untuk 
selalu membuang sampah pada tempatnya. 
Kata kunci: The smart rubbish bin, pendidikan karakter, go green 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
